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L'art en el propi treball
Uns tnys enrera, en temps del predomini d'orsià, hom htvia predicat com a
eicaieni a ia nostra terra ei que aieihores anomenàvem ia filosofia de i'home que
Irebaila i que juga. Es a dir, ia concepció del treball com una joiosa disciplina ci¬
vil, 1 el gaudi complementari de ia vida com un veritable joc. En conjunt, doncs,
el nodriment de i'exislència de cada home, hauria estat una feliç i concorde aíter-
nància d'una professió reaii zida amb vocació i ia d'un impuis espiritual abeiii-
dor, ensems reposador com un esplai, i complementari com una superació o con¬
tinuació del treball directe mateix.
Cenyia aquesta filosofia aquella ponderació optimista del nostre poble que
Josep Carner concretava en aquell ii:o1 d'un seu llibre «Bella terra, bella gent>,
glosari de les excel·lències ciutadanes I de la cantadissa casolanitat de la nostra
intimitat col·lectiva, que ella mateixa trobava ei seu gaudi Darrera aquest canius-
aeigi Jfpicament barcrioní, han seguit tots els intèrprets de la nostra psicologia del
treball, tots els teori z«dors de les nostres esmes racials.
Tanmateix, l'espiriluallsme en ia vocació i la veritable voluntat d'art en el tre¬
ball, freturen d'ésser predicadas constantment. Per això ens ha estat avinent, i hau¬
rà d'ésser-ho a tothom, la publicació d'aquest breu recull d'articles que amb el tí¬
tol de «L'honor I l'alegria de l'ofici», acaba de publicar l'arquitecte Pere Benavent,
el poeta dels «Epigrames^ i de les «Flors d'ametller». Sinó que aquelles imatges
naturals («al liuny veig onejants les serralades, les mares quotidianes de la Hum.
De tants infanlaments són esblaimcdes; per ço ia boira casta les difum»), i aque¬
lles estilitzacions agudament humorístiques de la fesomia de la ciutat («No us apar
que del cim del monument, aquell Clavé de bronze va creixen;?»), han deixat pas
a la reflexió de la pròpia redempció professional.
Pere Banavent, en aquestes pàgines, que no són un pamflet ni un breviari
doctrinal, una diatriba ni on decàlrg moralitzador, però que tenen alguna cosa de
lot això, de cara al públic i als professionals, irada diferents problemes deis que
planteja la realitat empetitida del nostre món de la construcció. Hi dignifica els
clements, hi repudia les imitacions pobres, hi defensa ia llibertat de creació, que
nq fretura les proteccions oficials ni les limitacions acadèmiques. Hi propugna,
en fi, per una interpretació més pura artísticament, més generosa de prejudicis,
de la que ha prevalgut fins ara, de ia que ha enlletgit les nostres perspectives ur¬
banes, de la que feia exclamar al protagonista d'una novel·la de Soldevila («L'a-
brandament»), en esguardar el panorama del cap i casal de Catalunya, en la seva
Inharmònica deiproporció i en el seu constant mal gust, que els seus represen¬
tants de trenta anys ençà podrien ésser penjats sense injustícia...
Si toia els professionals sentissin l'imperaiiu de llur responsabilitat i l'esperó
de llur anhel creador, en els termes que Benavent e's expressa, «l'honor de l'ofi¬
ci» 1 també, consegüentment «l'alegria» foren més i més exlesos.
O. Salter
NOTES DEL MUNICIPI
El Ple del dia 3 del corrent
Després de la revolta
Informació de Barcelona
Ahir a la larda es celebrà al castell de
Jjlon$joic el consell de guerra contra
qIs militara al servei de la Qeneraliiat,
Senyors Perez Farràs, Escofet, Qatefl i
Salas. Els dos primers foren condem¬
nats a mort, el tercer a cadena perpètua
i l'úhim a la pena immediata.
A bord del «Uroguay» es celebrà un
s^re consell de guerra sumaríssim con¬
tra un grup de paisano que donaren
mor! a un guàrdia civil i en feriren tres
méi a Sani Cogat I a la Rabsssada.
f Sense estar confirmât, ès creu que la
sintèncifi dictada pel Tribunal contra
17 processats, és la de cadena per
«Éda un.
I Havent circula! anit amb insistència
d rumor de qae en el çonsel! de guerra
celebrat contra els encartais pels última
successos s'bsvien dictat dues penes de
mort, ei poble barceloní, exieriprlfzml
liaa vegsda més els seus sentiments hu- |
i^nitaris, es disposà a soHlcitar del
l^esiden! de la República 1 del del
Qonsell de ministres, IHnduif dels con-
%
A fal objecte foren en nombre con¬
siderable les persones que acudiren a
la Central de Telègrafs per a expedir
telegrames a Madrid.
A primera hora de la matinada els
remitents de telegrames formaven una
llarga cua.
El secretari militar del President se¬
nyor Oibarron, digué sbir ai migdia
als periodistes, que ei senyor Jiménez
Arenas no els rebria, car no tenia cap
notícia per a comunicar.
El senyor Oabarron remarcà que
amb motiu de la festivitat del dia, la fa-
çsna de la Generalitat com en la dels
altres centres oficials, onejava la bande¬
ra catalana a més de la de la República.
Ei jutge, senyor Bibiano, en fer-se
càrrec de la causa que se segueix con¬
tra els sediciosos, es traslladà al vapor
«Ciudad de Cádiz» amb objccíe de
prendre declaració,. en primer lioc, a
l'ex-PresIdení de la Generalitat de Ca¬
talunya, senyor Lluís Companys.
Ahir onejà la bandera catalana en el
balcó principal de l'edifici de ia Gene¬
ralitat i de l'Ajuntament.
Llegftt el «Diari de Mataró»
Retard
Amb una hora i escaig de retard els
regidors entren ai Saló de Sessions; fal¬
ten tan sols dos l'Esquerra i un de Lli¬
ga. Al públic una quarentena d'espec¬
tadors.
El Secrelari Inverteix 10 minuts en la
lectura de l'acti.
Creació de la Comissió de Cultura
Immediatament llegeix Una proposi¬
ció signada pel Conseller-Rrgidor de
Cullura senyor Puig en la qual es posa
de manifest la importància de la vida
cultural de la ciníat i els problemes que
es presenten en l'ensenyament primari,
per tot el qual considera necessari ta
creació de la Comissió de Cultura, com
s'ha fel en les poblacions més impor¬
ts n<s de Catalunya en donar un nou
impuls a l'obra cultural.
A aquesla proposició s'hi afegeix una
addició signada pels consellers Abril,
Brau, Anglas i Vives per tal de que la
Comissió de Cultura estigui formada
pels següents regidors: Romagosa ju-
binyà (socialistes), Torrea, Mora (Es¬
querra), Font, Simon (Lliga), Castany




La Comissió de Govern presenta un
diclamen relatiu a les manifestacions
fetes en altres Plens pel conseller se¬
nyor Font sobre l'efectivitat dels auxi¬
liars de Secretari senyors Lagunes,
Sans, Novell, i Cabot, i el Cap de la
Brigada d'Arbitris seiiyor juiió. El dic¬
tamen explica que atenent les pràcti¬
ques que aquests portaven en la feina,
i el concurs que calgué fer per classifi¬
car-los com a temporers, i el texi de fa
nova llei catalana que prescriu concurs
solament pels càrrecs directius o tèc¬
nics, han acordat portar aquests nome¬
naments al Ple per a que els ratifiqui.
Ei senyor Font diu que li plau li ha¬
gin donat la raó admetent que eia no¬
menaments no eren prou legals. Fins
ara no han parlat d'aquesi article de ta
nova llei catalana i amb tot no els és
favorable, puix aquest diu: (llegeix) Ar¬
ticle 28. Eia Ajuntaments fixaran en els
respectius Reglaments les normes refe¬
rents a l'ingrés dels funcionaris i serà
sempre indispensable l'oposició o el
concurs per als que tinguin eatàc'er
tècnic i directiu. En els concursos l'A¬
juntament establirà les normes de pre¬
ferència a tenir en compte en la gradua¬
ció ds mèrits».
Fixem nos que diu «fixaran en els
respectius Reglaments les normes...»;
doncs bé, el Reg'ameni nostre diu que
ha de fer-se per oposició o concurs.
Per això dement que es retiri el dicta¬
men. .
L'Alcalde fa llegir de nou el dicta¬
men. Després diu que aquest es recolzi
en el fel de que des del mes de novem¬
bre de 1931 exercien aquests càrrecs i
a que ta llei determina que només hi
haurà concurs pels directius i tècnics.
Però atenent el prec del senyor Font es
porten ací els nomenaments perquè si¬
guin ratificats pel Ple i així evitar que
el dia de demà ningú pugui posar-bl
cap objecció.
El senyor Font H contesta que els dos
arguments que ha manifestat van con¬
tra el mateix dictamen; primerament
aquell Concurs no dóna cap dret a una
efectivitat, puix del contrari sobraria el
dictamen; l'altre és que l'article ja ha
observat que diu que ha de complir-se
el Reglament. Demana que s'ajorni per
un altre Pie per facilitar un nou estudi
del dictamen.
L'Alcalde diu que aquell CbncdrS té
força i s'esién en consideracions sobre
els drets dels obrers en ta continuïtat
de llur treball Aquests feia ja 3 tnys
que treballaven en una mateixa felha.
A més existeix el precedent de l'Ajun¬
tament de Barcelona—que ja retreu el
dictamen—que feu efeciíus tols els tem¬
porers que portaven un temps pruden¬
cial de serveis.
El senyor Font insisteix i pregunta
que si tenen aquest dret del concurs
perquè no l'usen? L'Alcalde diu que
acceptaria l'esludl del Reglament per a
casos successius si és que aixf es creu
més convenient. El senyor Font pre¬
gunta, perquè no fer-ho en aquest cas?
El Secrelari llegeix dues altres vegades
el dictamen. (El públic es cansa del de¬
bat i rumoreja. L'Alcalde Imposa or¬
dre).
Intervé el senyor Anglas per aclarir
que el Reglament de l'Ajuntament és
del 1927 i ta Llei aquesta és de 1934
pel qual no pot adaptar-se aquell a
aquesta. Si es tracta de postergar algú
que bo diguin clar. O sinó que voün
en contra I llestos.
El senyor Font torna a dir que es
tracta de no passar de ta legalitat. Si
creuen que el Reglament no està bé que ;
el facin nou. Però l'actual és vigent i
cal cumpifr-io. Ei senyor Puigvert re¬
peteix ¡'antiguitat en els càrrecs i el pre¬
ceden! de la Generalitat que féu el ma¬
teix. Ei senyor Font li pregunta: Perquè
era el concurs? Contesta el senyor Puíg-^.
veri: Per a saber treballar. Doncs
per una efecllvitat, diu el jçnyor Font,
no és prou.
L'Alcatde rebuija ta falla de tegallUÍ
i en nom de ta Comissió de Govern faí
ta declaració de que aquests nomena¬
ments estan d'acord a ta nova llei cata¬
lana. El senyor Font (orna a demaner
quedi damunt la taula, no acceptant-ho
la presidència que diu que el dictamett
éi tci per aprovar se o rebutjar-se. Et :
senyor So'à recolza la petició d'ajoma«
ment feta pel seu company; i el senyor.
Mora reconeix aquest dret però tenint
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eti compte qae les noas de li presi¬
dència són proa ezplíciies demana vo¬
tació.
Aqaesia es prodaeix iot segait 1 ei
dictamen queda aprovat amb els 6 vots
en contra de l'oposició. El senyor Font
aclareix, però, que ells no han votat
contra els mèrits dels empleats, sinó
contra la legalitat del dictamen.
La venda ambulant dels dissabtes
S'aproven uns concerts d'arbitris so¬
bre carros I bicicletes, i entrats en el
període de mocions I pregantes el se¬
nyor Simon repeteix ei prec fet en altre
Ple de que sigui exigida la patent de
venda ambulant als forasters que acu¬
deixen al mercat del dissabte al matí.
Li presidència en pren nota.
El mateix senyor Simon diu que en
virtut del pròxim tancament de botl-
gaes i mercats durant els diumenges, és
de suposar que hi haurà mercat els dis¬
sabtes a la tarda I en aquest cas prega
que no es permeti la continuació du¬
rant tot el dia del mercat tradicional
que és els dissabtes al malí fins a les 2
ae la tarda I prou. Si hom obtingués
allargar aquest mercat tradicional seria
un perjudici pel comerç mataroní.
L'Alca'de li contesta que el mateix
prec II ha fet la Unió Qremial 1 que
ambdós serien atesos.
La qfieatió dels waiters i sifons
El senyor Solà reprodueix el prec
d'altres Plens sobre sl han de tributar
o no les cases on hl hagi sifon en lloc
de water.
El senyor Freixes fa llegir un infor¬
me de l'arquitecte municlpat en el qual
recolzint-se en l'article 7 de I Ordenan¬
Díiíti pnI liiaitiesdi li PcUíSao^ Tfactniít tal LlinAw
Tractameni ràpit ! no operatorl de lea almorranea (morenea)
Curació de lea «úlceres (llagaea) de les cames» — Tota ela dimecres I dlnmen-
gcs. de 11 a 1 : - : CAROBH DE 3ANTA TERESA. Mr-: MATARÓ
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOO
ça diu que han de tributar totes les ca¬
ses que no tinguin waiter.
El senyor Solà diu que no es refereix
a això, sinó a i'altre arbiiri que Gxa la
mateixa Ordenança en l'article 3 I el 6
que determinen que les cases on «hi
hagi sifon o waiter» no tributaran les 5
pessetes anuals. Recorda que, malgrat
això, els empleats confeccionaven el
Padró incloent-hi les cases on hl ha si¬
fon. I després vindran les reclamacions.
L'Alcalde fa constar que el criteri de
la Comissió de Qovern en l'aplicació
d'aquests arbitris era per fomentar l'hi¬
giene 1 perquè s'instal·lin waiters a tola
arreu. I això queda resolt en l'article 7
d'aquesta Ordenança.
Ei senyor So'à s'hi mostra disconfor¬
me. La majoria dictà unes Ordenances
i ara no les cumpleix. L'article 3 i el 6
diuen que no ha de pagar-se aquest ar¬
bitri anual de 5 pies. i tingui's en comp¬
te que no es refereix a I'altre arbitri tri¬
mestral sobre la falta de waiters. No
s'hi val a sortir amb l'estirabot de que
es volia fer una cosa i se'n va fer una
altra. Sl us vàreu equivocar cal fer mar¬
xa enrera. Mantenir aquell criieri seria
un atropell contra el qual ha de proles-
tajr-ne.
El conseller-regidor de Finances
aclareix que dels dos arbitris que po¬
den carregar-se d'acord amb l'Orde¬
nança només n'aplicaran el de la falta
de waiter; l'altra per la diGcultat que es
presenten en la comprovació de l'exis¬
tència dels pous «mouràs» no l'aplica¬
ran.
(Aquesta explicació que ens sembla
resol la qüestió, puix l'arbitri que el se¬
nyor Freixes ha dit que no aplicarien és
precisament el que demanava el senyor
Solà, sembla que no ha estat prou ex¬
plícita i per això continua el debat com
si res)
El senyor Puigvert Intervé per expli¬
car de nou la defensa de les qüestions
sanitàries i el criteri de que no pot ac-
cf piar-se una igualtat de condiclon8;en.
tre el witter i el sifon. I el senyor Solà
li diu que en la qüestió sanitària en el
fons coincideixen, però que ara es trac¬
ta de cumplir el text d'una ordenança.
Finalment es dóna per clos el debat
1 la sessió s'aixeca tot segait.
Després de la sessió
Desorientats per l'acabament d'a¬
quest últim debat, puix ens semblava
que havia quedat aclarit amb l'inter¬
venció del senyor Freixes hem demanat
a aquest conseller que ens repetís les
paraules que havia pronunciat al Saló
de Sessions, i hem pogut comprovar
que les havíem interpretades exacta¬
ment i que per tant solucionaven aques¬
ta qüestió que tantes paraules ha fet
gastar. La nostra demanda d'aclari¬
ment serví així mateix perquè els regi¬
dors d'ambdós bàndols acabessin de
aclarir la qüestió.
—Quan aneu ai cafè de costum, no
demaneu un cafè. Demaneu un MOKA.
La primera sessió
de la Comissió gestora
Ahir vespre va celebrar la primera
sessió la Comissió gestora de l'Ajunta¬
ment sota la presidència del senyor No¬
vellas i assistint-hi tots els altres mem¬
bres, senyors Fradera, Solà, Masriera,
Brau, Font i Castany.
S'aprovà l'acta de l'últim Ple Consls*
lorlal I la de la passada sessió de la Co¬
missió de Govern.
Es donà compte del despatx oficial i
passaren a les Comissions respectives
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Cabals de garantia a fi de 1953 Primes recaptades en 1933
152.873,940 39 pessetes 24.317,510*95 pessetes
Pòlisses emeses des de la seva fundació
139,427 pòlisses
Pagat als assegurats des de Capitals assegurats en vigor
la seva fundació a fi de 1933
220.021,995*81 pessetes 469.973,444*12 pessetes
Delegacions a totes les capitals de província
Agències a totes les poblacions d'importància
(Autoritzat per l'inspecció general d'Assegurances i Estalvis el 20 de maig de 1933)
diari de mataró 3
Adjudicació definitiva deles obres
del Mercat de la Plaça de Pi i Mar-
gall
Així miteix s'aprovà l'adjudicació de*
finitiva de les obres de construcció del
nou Mercal de la Piaça de Pi i Margall,
al contractista barceloní senyor Quera.
Per tant, dintre el termini màxim d'un
mes hauran d'haver començat les obres.
Finalment s'aprovà el fall del con¬
curs portat a cap pel Patronat de l'Es¬
cola d'Arts i O&cis pel proveïment de
la plaça de Professor de matemàtiques
a favor de l'enginyer industrial d'aques¬
ta ciutat, senyor Joan Massuet 1 Subirá.
Donat l'hora avançada es suspengué
la sessió, la qual continuarà aquesta
tarda.
Les obres de construcció comença¬
des, continuaran igualment
Hem preguntat a l'Alcalde sobre la
continuació de treballa públics comen¬
çats per l'antiga majoria consistorial.
El senyor Novelles ens ha afirmat que
continuarien igualment a càrrec de les
Brigades d Obres. Actualment cada
Conseller està esludiani els afers pen¬
dents en cada Departament per tai de
impoiar-se'n el més prompte possible.
L'únic que us puc avançar, ens ha dit,
és qce dilluns que vé leprendran el
treball un bon número dels obrers de
la Brigada eventual.
El descans dominical en els mercats
i botigues de queviures
Abans d'ahir estigué a saludar l'Al¬
calde una Comissió de l'Unió Gremial
interessant se per la qüestió del tanca¬
ment de botigues i mercat en els diu¬
menges.
Com sigui que les circumstàncies
han privat de rebre contestació a la
consulta elevada al Conseller de Tre¬
ball de la Qenera'itat sobre aquesta si¬
tuació i arran precisament d'un prec de
la mateixa Comissió a l'anterior Alcal¬
de, es convingué reproduir la consulta
i mentrestant continuar com fins avui.
Visites
Aquest mafí han estat a cumplimen¬
tar a l'Alcalde senyor Novelles el Jutge
Municipal i Secretari Municipal.
Al migdia l'Alcalde ha cumplimentat
al Jutge de primera instància.
ABRICS





Durante el dia de hoy y todo el dia
de msñina, serán entregadas todas las
armas que tengan en su poder los ve¬
cinos de esta Ciudad, incluso los Soma¬
tenes, en los Cuarteles de la Guardia
Civil y el Regimiento de Artilleria, en
la Inteligencia que, los que no las en¬
treguen y se les encuentren después en
los registros que se efectuen, serán cas¬
tigados con arreglo a lo dispuesto por
la Superioridad.
Mataró, 13 de Octubre de 1934,
El Coronel Comandante Militar,
Julio Dü/óo.—Rubricado
(Es copia)
—Quan aneu al cafè de costum, no
demaneu un cafè. Demanen un MOKA.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes.51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant (osep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sts mesos,
3 60 °/o - A un any, 4
CAIXA D'ESTALVIS, 3 °|,
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte 1 cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa i Valla.
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 »/„
TEATRES I CINEMES Anuncis Oficials
Teatre Bosc
Programa per avui i demà: «El timo
oriental», dibuixos; estrena de l'emo¬
cionant drama «La emisora fantasma»,
per Ralph Forbes i ^Vivienne Osborne,
i estrena de l'extraordinària ¡comèdia
dramàtica en espanyol, «Nochc tras no¬
che», per Gîorge Raf', Constance Cum-
mlngs, Vinne Gibson, Mae West i Ali-
son Skipworth.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: La mag¬
nífica opereta per Harry Liedks «Cupi¬
do de uniforme»; I'interessantfsslma su¬
perproducció parlada en espanyol, per
la dona pantera, Richard Arlen 1
Ch. Laughton «La isla de las aimas per¬
didas» i la còmica «Odio africano».
Sala Cabanyes
Demà a les cinc de la tarda, actuació
de la notable companyia catalana que
actuarà aquesta temporada en el teatre
Romea de Barcelona, 1 de la qual for¬
men part la genial actriu Maria Morera
i els primers actors Torrents i Venta-
yols, amb l'extraordinària representa¬
ció d'un dels millors drames de l'im¬
mortal Frederic Soler (Serafí Pitarra)
«Ei Ferrer de tall».
Foment Mataroni
Demà, a tres quarts de cinc de la
tarda, inauguració de la temporada de
cinema. Projecció del formidable film
sonor «Crepúsculo rojo». Aquesta pel¬
licula és ena de les més admirables
produccions que ha sortit dels estudis
de la cèlebre productora «Ufa». El pro¬
grama serà completat amb altres pel·lí¬
cules de rellevant interès.
MATERIALS PER A CONSTRUCCIÓ
Rajoles - Tubs • Refractaris
P. Barbosa Pons Sta. Teresa, 44
H. Yallinajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Mdlas, 18-Mataró-TeléfM 264
Hores de desaoix* De 10 a 1 de 4 aï
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, gtroi
préstecs amb garanties d'efectes. L·lefi-
timació de contractes mercantils, ets.
Instituto Elemental de 2." Enseñanza
Mataró
AVISO
Se convoca a los alumnos de este
Instituto para el próximo lunes dia 15
alas diez y media para la apertura de
corso.




Iflcolet Pies de Mataró (Sta. AeaaJ
Observacions del dia 13 octubre 19S4
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lilit de la man O — 1
L'obsarvaderi J. Guardia
Després de brillants exercicis ha ob¬
tingut el títol de mestra a la Nor¬
mal de Barcelona, la distingida senyo¬
reta Francesca Barrios Carlos, filla de
nostre bon amic l'Industrial senyor
Amadeu Barrios. Enhorabona a la nova
professora i als seus pares.
—Tots els que passen per la Riera
no poden substreure's a l'atracció de la
gran rebaiva de preus de paraigües de
La Cartuja de Sevilla. Sense ganes un
en compra.
Aprofiteu-ho. Dilluns comença la
darrera setmana.
Ha estat cursat el següent telegrama:
«Excmo. Sr. Presidente de la Repú¬
blica—Madrid. — «Unión Gremial Ma-
taronense» interpretando sentir de to¬
dos sus asociados que representan ma-
yoria del Comercio de Mataró, suplican
a V. E. conceda indulto de la pena im¬
puesta por Consejo de Guerra coman¬
dante Farràs y capitán Escofet. «Unión
Gremial» espera de sentimientos huma¬
nitarios de V. E. ia concesión dei in¬
dulto solicitado. Le saludan, Beiiavista,
presidente; Oms, secretario.»
Demi a tres quarts de dotze, la Ban¬
da Municipal dirigida pel Mestre senyor
Liorà, donarà on concert en el Parc
Municipal, interpretant ei següent pro¬
grama:
1.—«Els Cadets de la Reina», Luna.
2.—«La llegenda del petó», Soutullo-
Vert. 3.—«Peer Gynt», Grieg, 1. Et matí
li. La mort d'ase. 111. Dansa d'Anitra.
IV. Ei rei de les cavernes.
TEATRE BOSC
liOCXlé BB X.BH eR^KS BBTHBKBH
ESDEVEHIMEHT ClIlEMIlTOGlijlFlC
per a dissalite I illuineDge, dies 13114 selendire
PROGRAM Allinilllllillllillilili
EL TiMO ORIENTAL (OibuixDs)
Estrena de l'emocionant drama
La emisora fantasma
Ralph Forbes i Vivienne Osborne
Sensacional Estrena de l'extraordi¬
nària comèdia dramàtica espanyola
amb George Raft, Constance Cum-
mings, Vinne Gibson, Mae West
Alison Skipworth.
Notes de costum.
NO OBLIDIN QUE SÓN
A
els volums de que es compon un exemplar del
(Ballly-Ballllàre—Riera)
Didst dil Comtrç, Indústria, Profassiont, ite.
d'Espanya i Possessions
Unas 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complertt
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari!
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S.A,
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
Impremta Minerva
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes





per l'Agtocla rabre per coalertecle» teletôelquea
Barcelona
¡f30 tatúa
Servei meteorològic de Cataiunya
Estat del temps a Catalunya a les voit
bores:
El bon temps és general ja que el cel
està completament serè i els vents són
fluixos de direcció variable predomi¬
nant no obstant els Nords.
Caudal del Segre a Camarasa, 21 me*
tres cúbics per segon; caudal del No*





Per ordre de ia Superioritat s'ha
constituït l'Ajuntament d'Argentona
amb 10 senyors que figuraven en ia
candidatura de Lliga Catalana. f
L'Ajuntament ha quedat constituït en |
U forma següen!: Alcalde, senyor Jot- ;
quim Font Pallerola; Primer tinent de
Alcalde, senyor Josep Suari Mora; Se¬
gon tinent d'Alcalde, senyor Francesc .
Ponsa Fontcoberta; Regidors, senyors ^
Sebastià Miynou, Andreu Comas. Julià
Carbonell, Miquel Nogueras, Sebastià
Dangla, Joaquim Perejoan i Josep Crei- !
ZIL j
Per l'indult del comandant Farràs ^
i capità Escofet f
Són molt nombrosos els telegrames ^
que han estat enviats al President de la ^
República i al cap del Govern, dema¬
nant l'indult del comandant Pérez Far- |
ràs 1 del capità Escofet. |
Entre els telegrames enviats n'hi ha ^
on que el signen el President de la Qe- ^
neralitat i tots els funcionaris de la ma¬
teixa.
Aquest matí i'esposa del capità Es- |
cofet ha visitat al general Batet amb el
mateix fi. |
Nou Consell de guerra |
Per a demà esià assenyalat el Consell
i
de guerra contra el tinent coronel se¬
nyor Ricart i altres.
Atracament
Aquest matí quatre joves han llogat
un taxi i s'han fet portar a les fonts de '
1
Terrassa. Han amenaçat al xòfer amb J
pistoles i amos del taxi s'han dirigit cap
a Rubf; s'han aturat davant ia sucursal
del Banc de Terrassa, mentre un d'ells
armat amb un fusell es quedava de
guàrdia a la porta, els altres tres han
entrat dins el Banc armats amb pisto¬
les i després de reduir els dependents
s'han apoderat de 30.QQ0 pessetes que
hi havia en caixa.
Els atracadors aparentaren tenir 16 o
18 anys.
Notes de la Generalitat
El President de la Generalitat ha es¬
tat a i Hospital Militar per a visitar els
46 militars que hi ha ferits.
La Generalitat contribuirà amb 5.000
pessetes per engroixir la subscripció
oberta a favor de les victimes.
Han estat ingressades al Banc d'Es
panya 2.000.000 de pessetes que corres¬
ponen a l'Estat per contribucions co¬
brades.




A Madrid la normalitat va accentuant-
se i es pol dir que la mica de vaga que
subsisleix passa desapercebuda. Els ca¬
fès, ho!eis i restaurants estan oberts i
els serveis de transports i escorxador es
van normalitzant.
Es té ia impressió que el dilluns que¬
darà tot normali'zit i que tots els obrers
tornaran ai treball.
Anit passada en el carrer Mamel s'a¬
poderaren de dos individus que paque-
javen. A Chambeiy i Rosales també
foren detinguts diversos individus per
la mateixa causa.
Ahir es feren a Madrid 350 deten¬
cions. Aquestes detencions foren fetes
les unes per coaccions, les altres per
agressió a obrers que tornaren al treball.
Els que foren detinguts per tinença
d'armes han estat posats a ia disposi¬
ció de l'autoritat militar.
A Colmenar foren detinguts 16 indi¬
vidus que foren traslladats a Madrid.
Les comunicacions amb Astúries
Es fan grans esforços per reparar
aviat les línies telefòniques amb Astú¬
ries i es creu que ben aviat es podrà
comunicar amb aquella regió, ia qual
cosa facilitaria molt ia represa de ia
normalitat.
Un donatiu per a la força pública
Eis periòdics «ABC» i «Blanco y Ne¬
gro» han contribuït amb 35.000 pesse¬
tes a ia recaptació oberta per premiar
ia força pública amb motiu dels últims
fets.
Els consells de guerra
Ahir i avui tingueren lloc diversos
consells de guerra contra individus que
havien participat a's fets d'aquests dies.
Els d'aquest matí hi ha hignt una vista
contra Demesio Sanz per tinença de
bombes.
A dos quarts de deu contra tres indi¬
vidus detinguts en ei carrer Pacifico.
En el consell d'ahir s'ha condemnat
a 3 anya i 1 dia a Lluís Alcajo. A Ro^
que Hernández per incitació a ia rebel '
lia a 6 anys i 1 dia.
A Claudi Garvi en raó de la seva
edat, 17 anys, se i'ha condemnat a 20
anys de presó per haver tirat bombes
contra la força.
A Manuel Sierra, també en raó de la
seva edat, 19 anys, se i'ha condemnat a
12 anya de presó per incitació a i'a-
templaf. Aquest individu tenia antece¬
dents de 1933 per incitació a l'atemptat.
A les deu s'ha vist la causa contra
Angel Mendieta, de 24 anys, per incita¬
ció a ia rebel'lió. Encara que no se sap
ia sen'.ència, es creu que serà conforme
a ia demanda del fiscal ço és 12 anya
de presó.
Les dietes dels diputats socialistes
S'ha sabut que tots els diputats socia¬
listes han cobrat les seves dietes per
mitjà de tercera persona.
5'/5 tarda
Consell de Ministres
Aquest matí s'han reunit els ministres
en Consell a la Presidència a les onze
del matí.
Ei ministre de Comunicacions senyor
Cid ha dit que els serveis de comuni¬
cacions estaven completament norma-
li'zits.
Una comissió d'obrers de la C. N. T.
i U. G. T. ha visitat al senyor Cid per a
preguntar-li si pendria represàlies als
que es reintegressin de seguida al tre¬
ball.
En sortir eis ministres del Consell, el
senyor Lerroux ha dit que la situació a
Astúries estava completament norma-
ii'zada, excepte a Mieres.
El ministre Martínez de Velszco, com
a representant del Govern a l'Ajunta¬
ment de Madrid, ha manifestat que la
situació estava completament normalit¬
zada.
Ei ministre d'Obres Públiques ha
dit que encara que les Companyías fer¬
roviàries no poden prendre represàlies,
no vol dir això que no siguin depura¬
des totes les responsabilitats per vies
judicials i administratives. Evitaré, ha
afegit el ministre, que les companyies
vulguin aprofitar les circumstàncies ac¬
tuals per rebaixar els sous, encara que
no crec que sigui intentada.
Ei Consell de ministres s'ha ocupat
de la reglamentació del funcionament
del Tribunal de Garanties i defs auxilis
que l'Estat ha de prestar a l'Ajuntament
de Sevilla.
Les sentències del Consell
de Guerra de Barcelona
Aquest matí han arribat a Madrid,
portades en avió, les sentències del
Consell de guerra celebrat ahir a Bar¬
celona.
Et senyor Lerroux ha ordenat que
fossin tretes còpies de les sentències




El nou rei de Iugoslàvia
BELGRAD, 13.—A les 9 del matí ha
arribat a aquerta ciutat el rei Pere
acompanyat de la seva mare i àvia.
BELGRAD, 13. — L'article 40 de la
constitució, en virtut del qual el rei
deu residir al seu país, representa una
greu dificultat per a que el rei Pere 11
pugui seguir estudiant a Anglaterra.
Es cerca una fórmula per a que el rel
pugui acabar els seus estudis en el col-
legi anglès on fins ara els ha cursat.
BERLIN, 13. — El ministre Von Ke¬
ller ha estat encarregat pel fuhrer i can¬
celler Hitler per a representar-lo en els
funerals del rei Alexandre a Belgrad.
APARELL3 I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
JOSEP CASTANY
RIERA, 47 MATARÓ
Von Keller hi assistirà en qualitat d'en¬
viat extraordinari 1 representant de Hit-
1er.
Els funerals començaran el proper
diumenge quan arribi ai port iugoslau
de Split el creuer «Dubrovnik» portant
les despulles del malaguanyat monarca.
El govern del Reich estarà represen¬
tat pel ministre alemany a ia capital de
Iugoslàvia Von Heiren.
El ministre de Negocis Estrangers
Von Neuraih ha rebot avui un telegra¬
ma del president del Consell de minis¬
tres francès senyor Doumerge conce¬
but en aquests termes:
«E s sentiments que vostè m'ha ex¬
pressat en nom del govern del Reich
amb motiu del trist atemptat de Marse¬
lla m'han commogut profundament.
Prego serveixi expressar al govern del
Reich la meva més sincera gratitut ac¬
ceptant-la a més vos è mateix».
Del rapte de Stoll
LOUISVILLE, 13.—Res s'ha pogut
posar en clar durant l'interrogatori de
l'individu sospitós sobre la seva parti¬
cipació en el rapte de miss Stoll, la
qual no ha tornat al seu domicili no
obstant haver pagat ei rescat de 50.000
dòlars.
La lluita leligiosa a Alemanya
MUNICH, 13.—Després de la pro¬
clamació oficial del doctor Muller com
a cap de l'Església evangèlica unificada,
en el Tercer Reich està lluny d'aca-
bar-se.
En virtut de l'article sis de la Consti¬
tució de i'Esg'ésia evangèlica, ha estat
destituït el bisbe evangèlic de Baviera,
doctor Meiser. Aquesta mesura ha estat
adoptada per haver-se resistit aquest
bisbe a complir i aplicar les lleis pro¬
mulgades pel bisbe Muller.
Per a reemplaçar-lo han estat nome¬
nades dues comissions eclesiàstiques
una de les quals desempenyarà fun¬
cions a Francònia amb residència a
Nuremberg, mentre que i'altra desem¬
penyarà les mateixes funcions a i'antl-
ga Baviera amb residència a Munich.
Després de l'assassinat
del rel Alexandre
BUDAPEST, 13.—Ei ministeri de re¬
lacions exteriors désmenteíx i desauto¬
ritza la versió publicada pel diari an¬
glès «The Times» del deu del corrent i
procedent de Belgrad dient que l'autor
de t'atemptat contra el rei Alexandre i
el ministre francès Barthou havia estai
un membre del grup d'emigrats croates
a Jankipusta (Hongria).
El ministeri hongarès refusa enèrgi¬
cament tota combinació que tracti d'es¬
tablir qualsevol relació entre aconteixe-
ments tràgics de Marsella 1 Hongria.
La declaració del ministeri de nego¬
cis estrangers hongarès afegeix que a








INSTITUT COMERCIA.L DE MATARÓ !
(FILIAL DE L*I. C.LEBRUN)j
Francesc Macià, 12, l,**^ j
Eas·'·y»ment comercial: Càlcal mercantil, comptabilitat mer¬
cantil i bancària, ortografla, reforma de lletra, taquigrafía i mecanografia,
idiomes: Francès, Anglès, Alemany, Classe especial d'Ortografia Catalana, i
Belles Ans: Dibuix lineal i decoratiu, pintura i escultura.
Música: Solfeig i piano a càrrec d l Professor A. Díaz,
CLASSES DE 5 A 6 DE LA TARDA 1 DE 7 A 10 DEL VESPRE
5
Dr. JOAN MIRANDA
Metga da Puericutturt da l'<lnatltiit da la Dona qaa fraballa» da Barcaiana, I malga aapaoiallata d'Infáneia
da la cMutaalKat Allaaça Mataronina»
Té el gust d'oferir el seu consultori particular de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Fermf Galan, 395 - Mataró
Dies I horea de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts I dl|ous, de 3 a 5de la tarda
'^Banco Urqiiiyo Catalán'*
liiltiiit Nili, UBiítiliii [ipltili ZlHUli Ipifiii li toiiii, HS-TiIiin IHH
OiraaaioBS talcgràllca i Tclafònlcai OATUBQUIO i Mogateaina ■ la Daraaloaata-Baraaloaa
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Sanyolea, La Klabal, Calcllai Giroaa, Maaraaa,
Mataró, Palcmóa, Reaa, Saat Fella dc Qoixola, Sftfca, Torelló. VIeb I Vllaaova
^ Gaitró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Dtaomtaaeió Caam Camtrm! Cmpfíml
cBanco Urqulio» Madrid . . . Ptea. 100.000.000
«Baaco Urqalto Cataléa» Barceloda . > 26.000.000
«Banco Urqailo Vaacoagado» . Bilbao ... > 20.000.000
«Baaco Urqoilo de Qalpúzcoa» . Saa Sebaatláa . > 20.000.000
«Baaco del Oeate de EepaSa* . Salamanca . . » 10.000.000
«Banco Minero Indnstrlal de Aatúrlae» Gtfón ... > 10.000,000
«Banco Mcrcaníl! de Tarrafona» Tarragona » 5.000.000
«BaacoUrqailo de Qaipúzcoa-BIarrllz» Biarritz (França) . Fraaca 1.000.000
lea quals tenen bon nombre de Sacuraala ! Agències edlversea localitats espaayoles.
Oorraaponsaladirectes en totea tes placea d'Bapaaya i ea lea més Importaata dai méi
AGÈNCIA DE MATARÓ
Garrtr d« Franoeso Saoli, 6 - Afartat, 6 - Taiélaa 8 I 306
gaa! qae las raatants Dependèneica dal Saac, aqnaata Agència raalUaa tota atana d'oparaeloaa da
Banca i Boraa, daacoaipta da capoat, olMrtara da orèdtta, als,, ata
Horea S'o·ain·t Da 0 « li i Se M ■ IT aoree i—i DlasoMea Sa 9 ■ 1
ELS ESPORTS
Els partits de demà i
per equips locals
CAMP DEL MOLLET |
Tarda, a les 3,30, futbol. Campionat
català de 1.^ categoria (grup B). Mollet-
l'uro (primers equips).
Equip de l'Iluro: Florerzi, Borràp,
Vila, Vilanova, Mariages, Amat, Orts,
Paiomeres, Oarcia, Qodaix 1 Judici.
Sortida en autocars enfront de l'eitat*
ge social, a les 2 de la tarda.
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 3 30, futbol. Campionat |
de Catalunya amateur 1.^ categoria |
(grup D). U. E Vilassar de Dalt - U. E. |
Mataronina (primers equips).
jugadors que deuran trobar-se al i
camp per a formar l'equip: Esquirol, I
Vivancos, Boix, Coll, Badia, Nogueras, !
Font, Galceran, Qomrz, Panadero,
Bncb, Biaina i Carbonell. |
CAMP DE L'EX STADIUM
Malí, a les 10, futbol. Grup Lleó X IL
A. E. del Grup Sant Jordi.
Equip de l'A. E. del Grup St. Jordi:
Tarin, Sauri, Camps, Noé A., Mora,
Puig II, Noé J., Torres, Mas, Rodon I
Valls. Suplents: Gallard i Riera.















Sant Andreu — Samboià
Segon grup





Granollers — Poble Nou
Calella — Palafrugell
Ciclisme
Excursió a la Conreria
Per a demà diumenge l'Esporl Ci¬
clista Mataron! té projectada per les 6
del mati ona eicursló a la Conreria,
sortint del local social Riera, 30, cap a
Vilassar, Premià, Masnou, Tiana! La
Conreria, retornant per Mon'.ornés, Vi¬
lanova de la Roca, Parpers I Mataró.
Cap de ruta: Antoni Esteve.
Queden invitats lots els entusiastes
del ciclisme, encara que no pertanyin •
l'entiiat.
Boxa
De la Sala Teixidó
Són molls els amateurs qne ban re¬
près els entrenaments de 7 a 9 del ves¬
pre i totes les tardes el campió Llufs
Logan es prepara pel seu combat amb
G»z>ñiga. Des de demà Morales, Lt
Roe i Morejón li donaran la rèplica.
—Teixidó prega als boxadors Pan¬
do, Aqnelino DUz, Fella, Masanellas,
Ruiz, Subirats 1 Cnllet que passin a re¬
collir la seva llicència 1934 a ia Sala




Ronda St Pere, SO-ptal
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
J. Oriol Tofli Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de 9 a I tde 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Inversió de capitals en operacions de
dobles.—Consultes sobre valors.
Notes Religioses
Diumenge: La Mare de Déu del Re¬
mei; Sant Calixte I, p. i mr.; Sant Gtu-
denci, b. i mr., i Santa Fortnnata, vg. i
mr.
Dilluns: Santa Teresa de jesúi, car¬
melita, fd.; Sant Fortnnit, pvre, 1 mr., 1
Santa Aorèlla, vg.
QUARANTA HORBS
Demà continuaran a les Capulxlnes
en sufragi de Jaume Ctbof. Exposició a
les 5 del matí; oBcl a les 7; tarda, a dos
quarts de 6, completes; a les 6, rosari, i
reserva a un qnari de 7.
Dlllans acabaran amb les Completes
a un quart de 6, Rosari a tres quarts de
6 i Te-Denm a les 6.
Ba$UUa parrH'^ ^ Santa MafUu
Diumenge, missa cada hora;de les 5>
les 10, les últimes a les 11*30 i 12. Matí,
■ les 6, es resarà la primera pari del
Sant Rosari; a les 6'30, Set diumenges a
Sant Josep (II); • les 8*10, missa de les
Congregacions Marianes; a les 9, es re¬
sarà la segona part del Sant Rosari; a
les 9'30, missa d'infants; a les 10*30,
missa conventual cantada; a les II'30,
missa amb bomília.
Tarda, a dos quarts de 4, csteclsme;
a tres quarts de 5, rosari glosat, expo¬
sició, mes del Roser, exposició, ^sermó,
Te-Deum I reserva.
«ta iê Sani Jaan i Sani /fsaf.
Diumenge, a les 7, exercici dels Set
diumenges a Sant Josep (II); a dos quarts
de 8, rosari I mes del Roser; a les vuit,
misas de Comunió general, durant la
qual s'explanarà un punt doctrinal; a
dos quarts de 9, homilia evangèlica; a
les 10, ofici parroquial amb assisténelâ
dels infants del catecisme; ales II, úl¬
tima missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarta de 4, catecisme;
a tres quarta de 7, començament d'una
novena a les Santes en acció de gràcies;
Mes del Roser, solemne rosari glosat,
processó per l'interior del temple, cani
de les lletanies, exposició, estació can¬
tada, sermó, benedicció I .reserva; cani
deis Goigs del Roser i besamans a lar
Verge.
Cada dia durant la missa primera i a
un quart de 8 del vespre, rosari i mes
del Roser.
Dilluns, a dos quarts de 9, missa i
exercici del dia 15 dedicat a Santa Te¬
resa; a les 9, ofici solemne en honor de
la Santa. Vespre, després del mes del
Roser, començament de lt novena s
Santa Teresa de Jerús.
Església de Carmelites DescaUes
(Santa Teresa).—Dilluns, festa de lat
mística Doctora Santa Teresa de Jesúi.
A les 9, OSci solemne cantat per la Co¬
munitat. Tarda, a les 5, després d'ex¬
posar S. D. M. es resarà el rosari i U
Estació Mijor, seguirà el sermó que
pronunciarà el Rnd. Dr. Francesc
Xavier Pasqués i s'acabarà la funció
amb alguns motéis i càntics a la Santa.
Reserva solemne i benedicció del San¬
tíssim, després de la qual es donarà n
besar la relíquia.
Nostre Santíssim Pare, et Papa Gre¬
gori XVI concedí indnlgència plenirln
a lots els fidels que veritablement pene¬
dits i havent confessat i combregat
visitin dita església en el dia de la festa
de la Santa, des de les primeres Ves¬
pres o en un dia de i'Octava.
Capella de Sant S/mó.—Diumenge^ n
les 8 del mati. Catecisme; a dos qnasts
de 9, missa amb homilia.
iniprcnita aumcrva. asataré
De la Societat IRIS (Melctof de /H-
latt,2^: Oberta els dies feiners det df-
Uuns al divendres, de 7 a 10 de la nit:
dissabtes l dies festius de 5a8 del ven-
pre.
De la Societat ATENEU {Meldor da
Palm, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda tde 9 a 11 deia nit í (üumengen
i dies festius, de II a 1 del mati iaeS
a 8 del ve^re.
Deia CAIXA D'ESTALVIS(Cartef
feEn Palm, 18): Hores de lectura: Dten
feiners, dd Míans al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta lao"
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITAT (BeatOriol, 22 iCuba, dfk
Oberta de dilluns a divendres, de 8a iO
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 dn
la tarda.
Salvadoi* Caimai*!AataúlUi» 38 • Telefon 38B
representant oficial
presentErà dintre poc els NOUS MODELS PHILIPS 1034-'33l
Sorprenents meravelles de la tècnica radiofònica
6 DIARI DE MATARÓ
Coi'lcgi-Acadímia Balotes
I Director, «Josep iVlonté
«
Aquest centre educatiu es complau en assabentar que ha obert la matrícula de l'escola pri¬
mària i les classes especials que es donen de 7 a 9 del vespre. Francesc Macià, 36
Bl IIM lililí lli Elip I ilMia iiiimi i'niHt mmii
FitUgeno Bronco-Fulmonar ÂRIÉS
CURA I EVITA:
De venda en Centres d'Específics
Farmàcies
Bronquitis aguda i crónica, Bronconeumonia, Pulmo¬
nia. Catarro pulmonar, inflamació dc la pleura aguda fJ
I crónica. - Util per a adults, menors i nens de pit. .... ^ngi Joscp, 30
Enric Señán
TAPISSER
¡Confecció i restauració de tota ciastede «silleries», fundes, «visillos»,
I «stors», etc.
I Treballs ai domicili dei client,
i Barcelona:
I Avinguda 14 Abril. 4ó2, 3.er, 2."
1 Telèfon 81.428'
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, ó
(Galetes Esparraguera^
MOKA, que cerca cons-1 Persooa d'cdat s'ofcfelxíaníment la |>cr-
fecció en la seva organització de ven¬
da, ofereix al piíblic la nova especialitat <
al detall en l'acrediíada calitat actual.
ENVASOS DE 100 i 200 GRAMS
: ACURADA PRESENTACIÓ :
Al preu d'un café corrent, tindreu un café exquisit
Demaneu-los a Drogueries i Colmados
«JOSBP ANDRBU
Concessionari per Mataró i Comarca
Degustació per sistema exprés de l'exquisit
AL ,BAR COLON (JOSEP ANDREU)
enfront l'Estació del F. C.
per a escriure, sou k vomniai. També
S'ofereix per a fer viatges de Mataró a
Barcelona i viceversa. Té «bono de tren
per a fer els viatges qne convinguin.




al carrer de Molas, a bon preu, res de
intermediaris, clan en mà.
Raó directe: Josep Famadas, Rafael
Casanova, 42.—De 7 a 9 vespre.
Restaurant CASÀ JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla¡ de ^Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692115759 — Barcelona
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afícíonafs a la fotogra¬
fía: albums î cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa Îper revorar dtapositíves,
cantoneras per posar en ets
albums fotografíes de varis
formats, ttapîs per retocar
negatives î positives, etc.
Llegiu el
p. PI Marsali, 4
Despatx acurat. - Especialitats nacionals i




quatre anys funcíonani, admetí é de
1 OOOJa 10,000 ptes. Pígaré 12 par cent
Interès. Garantia en poder de! presta¬
mista.
Rió: Administració del Diari.
liiri li lililí












d'uns 350 a 400 metres quadrats, amb bona llum,
fa cantonada, amb caldera i Instal·lació de cale¬
facció central, construcció moderna, prop del
tramvia.





Saló de Perruqueria per a Senyores Joan Ramon
Rambla Mendizàbal, 50 r,SlSfS
